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Logistik merupakan hal yang penting dalam sebuah industri manufaktur. Logistik 
merupakan bagian penggerak dari supply chain sebuah perusahaan yang bergerak pada 
bidang manufaktur. Logistik berperan dalam pergerakan barang dari supplier, inventory, 
warehouse, sampai distribusi ke distributor atau pelanggan. Tentu saja aktivitas logistik 
ini tidak lepas dari adanya transportasi yang melakukan pengiriman-pengiriman raw 
material maupun finish goods. Dalam sebuah rantai pasok perusahaan manufaktur, tentu 
ada juga bagian Production Planning and Inventory Control (PPIC) yang berperan 
dalam proses produksi dan mengontrol persediaan barang baku dan barang jadi. Jika 
dari semua elemen-elemen tersebut tidak terintegrasi dengan baik tentu akan 
menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. 
PT Dynaplast merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastic rigid 
packaging. Tentu PT Dynaplast memiliki bagian dari supply chain, logistik, dan PPIC. 
Dalam proses bisnisnya, perusahaan seringkali mengalami masalah dari sisi logistik 
maupun PPIC. Perusahaan sering kali kekurangan armada transportasi logistik untuk 
melakukan pengiriman, kemudian struktur organisasi yang masi belum sesuai dengan 
standar perusahaan mengakibatkan pendelegasian tugas ke tiap divisi menjadi terhambat 
dan kerap terjadi miskomunikasi.  
Hal ini tentu haru dievaluasi oleh perusahaan untuk menyempurnakan proses 
bisnisnya dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Perusahaan juga harus 
mengevaluasi bagian dari supply chain khususnya logistik yang memiliki masalah yang 
cukup serius. Kemudian melakukan standarisasi segala aspek yang ada untuk bagian 
PPIC. 
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Logistics is important in a manufacturing industry. Logistics is a driving force in 
the supply chain of a company engaged in manufacturing. Logistics plays a role in the 
movement of goods from suppliers, inventory, warehouses, to distribution to 
distributors or customers. Of course, this logistical activity cannot be separated from the 
transportation of raw material and finish goods shipments. In a manufacturing company 
supply chain, of course there is also a Production Planning and Inventory Control (PPIC) 
section that plays a role in the production process and controls the inventory of raw and 
finished goods. If all of these elements are not well integrated it will certainly cause 
losses for the company itself. 
 PT Dynaplast is a manufacturing company that produces plastic rigid packaging. 
Of course PT Dynaplast has a part of the supply chain, logistics, and PPIC. In its 
business processes, companies often experience problems in terms of logistics and PPIC. 
Companies often lack logistical transportation fleets to make deliveries, and then the 
organizational structure that is still not in accordance with company standards causes 
the delegation of tasks to each division to be hampered and frequent miscommunication 
occurs. 
 This certainly must be evaluated by the company to perfect its business 
processes and reduce unnecessary costs. The company also has to evaluate parts of the 
supply chain, especially logistics which has quite serious problems. Then standardize all 
aspects that exist for the PPIC section. 
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